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Condiciones de calidad de los programas académicos en el marco de la Ley 1188 de 2008   
 









Se reportan los resultados de una evaluación sumativa de los términos de la política del Estado que 
determina los requisitos que deben cumplir los programas académicos de educación superior para ser 
ofertados y desarrollados en Colombia. La evaluación se concentra en el análisis de los elementos 
propios de la Ley 1188 de 2008. El marco de análisis nacional es el ordenamiento jurídico colombiano 
referido a la educación superior, en el contexto internacional los referentes son los ámbitos normativos 
y conceptuales. Se concluye que el registro calificado de los programas académicos es una figura 
atípica en la legislación internacional de la educación superior.   
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This article reports the result of a summative evaluation of the State Policy’s terms that determine the 
requisites for academic programs of higher education to be developed and offered in Colombia, 
focused on the analysis of the elements of Law 1188 of 2008. The national analysis frame is the 
colombian higher education regulation and, in the international context, in the field of normative and 
conceptual areas. It concludes that the term “qualified registry” for academic programs is atypical in 
international regulations on higher education. 
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